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Introducción
EnAlava,Guipúzcoay Vizcayasedesarrollóunfuerteimpulsour-
banizadordurantelaEdadMedia.Enunterritoriode7261km2sefundaron
69villas,esdecir,seprodujounadensidadmediaurbanadeunavilla'por
cada105,23km2•Sufundacióntuvoritmoscronológicosdiferentesenlas
tresprovincias,siendoenlíneasgeneralesmástempranaenAlavaqueen
Guipúzcoay Vizcaya.Estacircunstanciaesensí mismauncondicionante
parael estudiodelos orígenesdela fiscalidadconcejil.De hechosobre
todoenGuipúzcoay Vizcayasecrearon umerosasvillasapartirdelsiglo
XlV. Perosindudaesdeterminantela informacióndocumentalqueseha
conservadoenlosarchivoslocalesy generales.
Lasfuentesdocumentalesdelasvillasvascas,enrelaciónconlacues-
tiónobjetodeestudio,sondeunacalidadmuydiversatantoenlo quese
refiereasucontenidocomoasucronología.Estacuestióndificultalareali-
zacióndeunestudiopormenorizadosobreel tema,al mismotiempoque
obligaal historiadora moverseenel terrenode lashipótesisdetrabajo
debidoalaslagunasinformativasexistentes.Loslibrosdeactasdedetermi-
nadosmunicipiosy losescasoslibrosy balancesdecontabilidadpermiten
queelestudiososeacerqueaestatemática,peroestosucedeyabienentra-
doel sigloXV o enlosprimerosañosdelXVI. A pesardetodo,losdatos
contablesconservadossonimprescindiblesparaconocerla valoraciónde
Revistad'HistoriaMedieva/7,pp. 81-114
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losingresosy delosgastosdealgunosconcejos,losmecanismosestructu-
ralesdesusfinanzasy ladistintarepresentancióne lashaciendasconcejiles
delosvariadosconceptosimpositivos.De otroladoconvienedestacarla
existenciadepocasmonografíaslocalesoartículosqueanalicenconcierta
profundidadelestudiodelafiscalidadconcejil(Bilbao,Lequeitioy Vitoria)
y larelativadespreocupacióndelahistoriografíavascaporrealizarestudios
deconjuntosobreestetemaquetengancomoobjetivofundamentallaEdad
Medial.
Laconsolidacióndedichoscentrosdepoblacióny suposteriordesa-
rrollosocial,económicoy políticoprontogeneraronuevasnecesidadesa
lasquesequisohacerfrentenosólodesdelospoderesrealessinotambién
desdelasautoridadesconcejiles.El amurallamientodelasvillas,elmante-
nimientoy reparacióndeéstas,lasguerrasentrelasCoronasdeCastillay
Navarra,lasluchasdebandosentreloslinajesruralesvascosy losconcejos
urbanos,la reparacióny empedradodelascalles,la construccióndelas
casasdereunióndelosoficialesconcejiles,laconstrucciónoreparaciónde
loscaminos,puenteso relojes,lamejoradelosmuellesy puertos,elcoste
delmantenimientodelosmédicoso maestrosdegramáticaetc.fueronal-
gunasdesusinquietudesenunmomentouotrodesuevoluciónhistórica.
A tonoconlasvariadosinteresesodemandasdelasvillasvascase
fuegestandoel nacimientodelashaciendasconcejilesquesepuedeco-
menzaraapreciarconundesarrollotodavíaincipientenalgunaslocalida-
desdesdeel sigloXlV. Lashaciendasconcejilesenutrieronenlasvillas
castellanasa partirdediferentesconceptosdefinanciaciónentrelos que
convienehacereferencialosbienesdepropios,atributosdeorigenreal,
aexencionesfiscalesconcedidasporlamonarquíay másexcepcionalmente
arentasderivadasdela imposiciónfiscalimpulsadaporlospropiospode-
resconcejiles2•El origeny desarrollodiversodelafiscalidadconcejilexige
1 Comopodrácomprobarsealo largodeesteartÍCuloel interésdelahistoriografíavascaseha
centradoen el análisisde la fiscalidadesrealy provincialmásqueen el estudiode la fiscalidad
concejilurbana.
2 AntonioCOLLANTESDETERÁN:«Ciudadesy fiscalidad»,Las ciudadesandaluzas(siglosXIII·
XVI). Actas del VI Coloquio Internacionalde Historia Medieval deAndalucía.Málaga, (1991),
129-147;Manuel GONZÁLEZlIMÉNEZ:El concejode Carmonaafines de la Edad Media (1464-
1523).Sevilla, 1973.Recientementeseacabadepublicarunartículosobrela fiscalidadconcejilen
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estudiarcómo funcionala haciendadelos concejosy los límitesqueimpo-
nela administraciónmonárquicaala autonomíadegestióndelashaciendas
locales.En estesentidoes necesariono identificar la financiaciónde los
concejoscon la existenciade una fiscalidad concejil, como ha puestode
relieve Bemard ChevalierJ. La primeraexistió desdela fundaciónde las
propiasvillas, mientrasquela segundasefueconfigurandopaulatinamente
a medidaque aumentaronlas necesidadesde éstasy las demandasde la
administraciónmonárquica.
¿Cuálessonlas característicasqueconformanel nacimientoy desa-
rrollo de las haciendasconcejilesvascas?¿Existió una fiscalidadconcejil
propiamentedicha o por el contrarioéstase encuentraa remolquede la
fiscalidadreal?No envanosueleserfrecuenteenotrasvillas de la Corona
de Castilla quela monarquíaotorgueprivilegios fiscalesrelacionadoscon
el tránsitode las mercancías(portazgos,lezdas),la ventade determinados
productos,etc.¿Las oligarquíasde las villas seaprovechande la fiscalidad
realparaorganizarsupropiafiscalidad?¿Son lasderramaso repartimientos
un sistemade recaudaciónhabitualde las villas vascas?¿Qué porcentaje
representaestesistemade recaudacióndirectaen el montantegeneralde
susingresos?¿El sistemafiscal de las villas descansaen vías de recauda-
ción indirectas-sobre el consumo,la circulaciónde mercancías,etc- o
ensistemasimpositivosdirectos?¿El sistemafiscal concejilcompiteconel
sistemafiscal dela monarquíao porel contrarioseinsertaperfectamenten
ésteconvirtiéndoseenunafuentede recursosparalos reyesendetermina-
dascoyunturassocio-políticas?, esdecir,¿Se tiendeaconseguirunaarmo-
nizaciónde los sistemasfiscales?
La respuestaatodasestaspreguntasno siempreseráposible,peroal
menosconfío queel lectorpuedaconoceren susgrandeslíneasla génesis,
eldesarrollo,laspeculiaridadesy elgradodemadurezdelafiscalidadconcejil
vascasobretodoa lo largodel siglo XV y principios del XVI.
la CoronadeCastillallenodeideassugerentesy queabreenalgunoscasosnuevasvíasdeinvesti-
gación:Antonio COLLANTESDE'fERANY Denis MENJOT:«Hacienday fiscalidadconcejilesen la
CoronadeCastillaenla EdadMedia»,Historia, Instituciones,Documentos,23,Sevilla, (1996).
3 BemardCHEVALIER:«Fiscalitémunicipaleet fiscalitéd'Etat en Francedu XIVe a la fin du
XVIe siecle. Deux systemesliés et concurrents»,Genesede /'état moderne.Pré/evementet
redistribution.Actesdu ColloquedeFontevraud 1984,París, (1987),pp. 137-151.
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l.El sistemafiscalconcejilenelentramadodelafiscalidadseñorial-realy
provincial.
Sin dudaanalizarla fiscalidadconcejilde lasvillasvascasexige
contextualizarsuestudiofundamentalmented ntrode lo acontecidoen
Castillayportantoenrelaciónconeldesarrollodelossistemasimpositivos
castellanosdesdelaépocadeAlfonsoX4• Los fuerosdeestasvillasreflejan
queenunprimermomentonodebióexistirenestaslocalidadesunahacien-
daconcejilpropia,puessonlos delegadosreales-«seniori»- quienes
tienenla obligacióndepagara los oficialesdedichaspoblaciones.Los
habitantesdelasvillasvascasestuvieronsujetosal pagodedeterminados
tributosocantidadesmonetariasalSeñordeVizcayao alahaciendarealo
asusrepresentantes,algunosdeloscualesfueronperfectamenteespecifi-
cadosensuscartasdefuero-Vitoria, Labraza,Laguardia,etc.5-, tributos
sobrelascapturasdepescarealizadasenLequeitio,Bermeo,etc.,eltributo
del«pedido»principalmentepagadoafinesdelaEdadMediaenlasvillas
vizcaínasy la mayoríade lasalavesas,lasalcabalasenValmaseda,San
Sebastián,Orduña,Vitoria,etc.Ademáslosreyescastellanossereservaron
tributoscomolosderivadosdel«diezmodelamardeCastilla»querecaÍa
desdefinesdelXIII en núcleoscomercialescomoOrduña,Valmaseda,
4 MiguelAngelLADEROQUESADA,«Piscalidadregiay génesisdelEstadoenlaCoronadeCastilla
(1252-1504)>>,Espacio,Tiempoy Forma.Madrid, 1991,T. 4,Historia Medieval,pp.95-135;Y del
mismo autor:El siglo XV en Castilla. Fuentesde rentay polfticafiscal. Barcelona,1982, La
Hacienda real en Castilla en el siglo Xv. La Laguna, 1973y «De la 'reconquista'a la fiscalité
d'Etat dans la Couronnede Castille (1268-1368»>,Genesede l'état modeme.Prélevementet
redistribution.Fontevraud 1984,París, (1987),pp. 35-52; Juan Ignacio RUIZDELA PEÑA:Las
'Polas, asturianasen la Edad Media. Estudioy diplomatario.Oviedo, 1981.Es bien conocido
cómo seimpulsóun sistemaderecaudaciónfiscal basadoen los impuestosindirectos(alcabalas,
serviciosy montazgo,etc.)y cómoenmuchasocasioneslos concejosu oficialesconcejilessuplie-
ron la faltadeeficaciadeunaadministraciónrealincapazdeponerenprácticalos nuevossistemas
o colaboraroncon los agentesreales.VéaseYolandaGUERRERONAVARREfE;«Piscalidadregiay
podermunicipalen Burgos (1453-1476)>>,En la EspañaMedieval, V.Estudiosen memoriadel
profesorD. Claudio SánchezAlbomoz.Vol. l., Madrid, (1986),pp.481-499.
5Antoñana,Corresy SantaCruz, 3 sueldospor casa;Vitoría, Labrazay Bemedo,2 sueldosy
Laguardia,La PuebladeArganzóny Treviño, l sueldo.
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Vitoria,Fuenterrabía,Oyarzun,SanSebastián,Guetaria,ario y Segura,6
lasderivadasdelasregalíasalinerasdeSalinasdeLeniz,SalinasdeAñana
y SalinillasdeBuradón,7losderechosgeneradosapartirdelfuerodeferre-
rías8y los«servicios»enAlava9•
Los reyesconelfin depotenciary fortalecerestaslocalidadesotor-
garonventajasfiscalesy distintosderechosdelaadministraciónrealasus
vecinos.Entreotrasconcesionessetienenoticiasdeexencionesdepagos
deportazgoentodoel ReinosalvoenlasciudadesdeSevilla,Toledoy
Murcia(VitorialO, Lequeitio,Guetaria,SanSebastián,Orduña,Salvatierra,
Mondragón,etc.),delamonedaforera(Vitoria),11delpeajedeLequeitioy
Bilbaoaquienesresidieranenestasvillasmásdeunaño,deladonacióndel
montantedelpeajedeFuenterrabíaparareparodesusmuros(1496),dela
exencióntemporaldealcabalasalavilladeSanSebastián(1495),asícomo
parciala la villa deVitoria(1492),de la concesióndejurosdeheredad
(Motrico,1374),dederechosobreferrerías(Segura,1424y Fuenterrabía,
1474),de exencionesdel pagodel servicioo pedido(Mondragón,San
Sebastián,Fuenterrabía,Zumaya,Usúrbil,ario, Elgueta,etc.),delotorga-
6 Luis Miguel DíEz DESALAZAR:«El comercioy la fiscalidaddeGuipúzcoaa finesdel s.XIII
(segúnlas cuentasde SanchoIV»>,B.R.S.B.A.P. año XXXVI, cuadernosl y 2. San Sebastián
(1981),pp. 85-148.Es untributoquela Coronapercibíapor la importacióny exportacióndemer-
cancíasquesuponíael 10%desuvalor.Estasrentaseranarrendadasaparticulares,durantealgún
tiempoencontramosapersonaspertenecientesa laoligarquíalocaldela villa deSanSebastián(Per
deNordmecho Nordinchon),p. 99.
7María RosaAYERBE:«La industriadela salenSalinasdeLéniz y Gaviria (siglosXIV-XVI)>>
B.R.S.B.A.P.añoXXXVI, cuadernosl y 2. SanSebastián(1981),pp. 245-269.
8La regalíala ejerceráel monarcasobreel productoresultantede las ferrerías,controladoa
travésdelasrenteríascreadasal efecto,perono sobrederechosderivadosdela construccióndelas
mismas.Véase Luis Miguel DÍEZDE SALAZAR:Ferrerías en GuipÚzcoa.Siglos XIV-XVI. San
Sebastián,Haramburu,2 tomos,1983.
9 En relacióncon lasvillas alavesasy sucontribucióna la haciendaReal véaseJosé Ramón
DlAZDEDURANA:«FiscalidadRealenAlava durantelaEdadMedia (1l40-1500}»,VV.AA. Hacien-
dasForales y HaciendaReal. Bilbao, (1990),pp. 141-174.
10CésarGONZÁLEZMlNOUEZ:«Algunosconflictosentrelos mercaderesvitorianosy los arren-
dadoresdela rentadebarray portazgodeBurgosenel sigloXV», La ciudJJddeBurgos.Actasdel
CongresodeHistoria deBurgos,Madrid, (1985),pp.201-220y delmismoautorEl portazgoenla
EdadMedia.Aproximacióna suestudioenla CoronadeCastilla. Bilbao, 1989.
11CésarGoNZÁLEZMfNOUEZ:«PrivilegiosfiscalesdeVitoria enla EdadMedia: la fonsadera»,
Hispania, 130,pp.433-490.
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mientodemaravedísparaquelas villas reparensusmuros(SanSebastián,
1400,etc)12.
Es espectacularla luchalegaldeunaparteimportantede los conce-
jos delasvillas guipuzcoanasporeximirsedelpagodel «pedido»,objetivo
que,unavezlogradoantela administraciónreal,supusohaciael exteriorde
la ProvinciadeGuipúzcoa----,-conefectostambiénensuinterior-la conse-
cucióndelasllamadasexencióntributaríaehidalguíauniversaldesusveci-
nos,en palabrasde Gonzalo Martínez Díez13• Guipúzcoalogra en 1509el
encabezamientode las alcabalasa perpetuidad,lo que significó que me-
dianteestavía no seincrementarala presiónfiscal sobresusvecinosy habi-
tantes.Sin embargo,no existió una política de exencionesuniformepara
todaslas villas ni enel tiemponi en el tipo detributos.
La confirmaciónde estasconcesionesrealessolía serrequeridapor
los concejosantela llegadaal trono de un nuevomonarca,algunasde las
cualesen su origenhabíansido exclusivamentede caráctertemporal.Las
críticascircunstanciasqueatravesaronalgunosconcejospor motivosmili-
tares,fronterizos,carestíaso incendiosocasionalestuvieroncomoefectola
condonacióntemporaldetodoso departedelostributosreales-Mondragón
acomienzosdelXIV Y afinesdelXV, Lequeitiodesdecomienzosdel siglo
XV, Vitoria y SanSebastiánamediadosy afinesdelXV respectivamentel4,
etc.-. De estaformaendeterminadascoyunturaslos tributosrealesrever-
tíandenuevosobrela mismacomunidad(Lequeitio,Vitoria, etc.).
A suvezla recaudaciónporpartedelasvillas vizcaínasdel«pedido»
y finalmentetambiéndelas alcabalasen las villas derealengoalavesasdel
sigloXV (Vitoria,Laguardia)evitónotablesgastosa la administraciónreal.
A pesarde las modificacionesintroducidasa lo largodel siglo XV la pre-
siónfiscalejercidapor la monarquíasobrelasvillas vizcaínasdesdemedia-
12Luis Miguel DíEzDESALAZAR:«El servicioy pedidoviejo enGuipúzcoay Alava a travésde
un documentode 1398», B.R.S.B.A.P.añoXXXVII, cuadernos3 y 4. San Sebastián(1981),pp.
378-394.
13 GonzaloMAKfÍNEZDíEz: «FiscalidadenGuipúzcoadurantelos siglosXIII-XIV», Anuario
deHistoria delDerechoEspañol,vol XLIV (1974),pp.537-617.
14 SanSebastiánfueexentadurante20añosdel pagode lasrentasRealespor el incendióque
sufrióen 1489y por susituaciónfronterizaconFrancia.VéaseAlfonso FRANCOSILVA:«Los con-
destablesdeCastillay la rentadelos diezmosdela mar»,En la EspañaMedieval,Madrid, (1989),
pp. 255-284.
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dosdelXV YcomienzosdelXVI, tomandocomoreferenciaelmontantedel
«pedido»delos años1465y 1480,asícomoel númerode«fuegos»de
151415,demuestral existenciadefuertesdesequilibrios(gráficonúm.1).
GRRFltO NUMERO 1
Presión fiscal en las villas vlzcarnas a
partir del pedido Real (1465-1480)
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l'Orduñadesde1467comenzóa pagar55.000maravedísenconceptodepedido( 45.000de
lasviejasalcabalasquepagabaenla MerindaddeCastillalaVieja y 10.000propiamentedepedido
vizcaíno)y Valmasedadesde146645.000maravedís,de los que35.000pagabaanteriormenten
conceptode alcabalas.En relacióncon los datosde 1465véase(A.M.L. Reg. 10,núm.4. Año
1465),recogidosasimismoen 1475.(A.M.L.Reg. 10,núm.7).Lógicamenteenestascuentasgene-
ralesdel SeñoríodeVizcaya,ademásdeanotarel montantedel pedidode las villas, sehacetam-
biénalusiónal pedidodelos labradorescensuariosdelaTierraLlanay a lasrentasdelos derechos
delasferrerías.Los datosdelcuadroreferentesa losaños1480Y 1514hansidotomadosdelaobra
deGARCfADE CORTÁZAR,l.A., Vizcayaenel sigloxv..,p.n.Véase tambiénla ColeccióndeCédu-
las concernientesa las ProvinciasVascongadas.Toledo,1.978,númeroXIX, dondeseindicaque
antiguamenteBermeoestabatasadoen 180.000«blancas»depedidodelos queteníaexenciónde
la mitad.De otroladollamala atenciónqueen 1514enValmasedasecitetansolamentela existen-
ciade275«fuegos»cuandoen 1.487existíanmásde400casas.VéaseHERos,Martín delos,Histo-
ria de Valmaseda.Bilbao, 1926.VéaseasimismoGARcfADE CORTÁZAR,l.A. Y otros,Vizcayaenla
Edad Media.Evolucióndemográfica,económica,social y política de la comunidadvizcaíname-
dieval.SanSebastián,1985,4 vols.
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Escierto,quesetratadeunapresiónfiscaldecarácterteóricoporque
alo largodeestosañosalgunasdeestaspoblacionesconsiguieronopagar
coyunturalmentetodoel montantequeteníanasignadoen 1480debidoa
losserviciosquehabíanprestadoalamonarquíaensuluchacontraFrancia
y Portugal(Bermeo,Lequeitio,Ondárroa).Estetipodeexigenciasmilita-
ressolíaverseposteriormentecompensadaconexencionesdetipofisca¡t6.
Normalmentelosconcejoseranlosencargadosderecaudarlostributosne-
cesariosparael funcionamientode la administraciónconcejily muchos
otrosexigidosporlaadministraciónrealoelSeñoríodeVizcaya.Losteso-
rerosrealesdemandabanposteriormentedicho«pedido»alosconcejos,si
bienfuefrecuentenel sigloXV quela monarquíaentregaramediante
mercedesaparticularesdeterminadascantiladesacobrarsobrelos«pedi-
dos»delasvillaso sobrelasalcabalas.En estoscasoslosconcejosdebían
pagarleslosmaravedíscorrespondientestraspresentarla correspondiente
cartareal17•
16 (A.M.L.Reg. 9, núm.27.1.476).LosReyesCatólicosafirmanquecompensaránla ayudaen
navesy armasprestadapor los vizcaínosen su luchacontralos franceses.Los reyescastellanos
antesituacionesespecialesseguíansolicitandoayudaseconómicasa la poblacióndesuReino pa-
sandopor encimade las tradicionalesexigenciastributarías.Todavíaen 1489los ReyesCatólicos
tasabana la villa deLequeitioenla cantidadde 120.000maravedíscomocontribucióna la guerra
contrael ReinodeGranada,cuantíaciertamente levaday sólo superadaenel SeñoríodeVizcaya
porBilbao-700.000- y Durango-150.000- eigualadaporlavilladeBermeo.A.M.Ochandiano.
Libro 2, doc. 13,fols. 11-12.Orduñafue tasadaen 90.000,Valmasedaen45.000,Portugaleteen
50.000,Plenziaen30.000,Munguíaen20.000,Rigoitia en20.000,Guernicaen90.000,Guerricaiz
en 10.000,Larrabezúaen 15.000,Miravallesen50.000,Villaro en 10.000,Ochandianoen20.000,
Marquinaen 30.000,Ondárroaen 100.000,Elorrio en40.000y Hermuaen20.000.VéaseJavier
ENRÍQUEZFERNÁNDEZ,ColeccióndocumentaldelosArchivosmunicipalesdeGuerricaiz,Larrabezúa,
Miravalles, Ochandiano,OntÚÍrroay Villaro. Colección FuentesDocumentalesMedievalesdel
País Vasco.núm.31,SanSebastián,1991,núm.7.
17 José Angel GARCíADECOIITÁZAR:Vizcayaen el siglo xv.Aspectoseconómicosy sociales.
Bilbao, 1966.No faltaroncasosenquelos dinerossituadosen las rentasrealesde algunasvillas
superabanla capacidadrecaudatoriadequedisponíala administraciónReal (Bilbao y Bermeo);
José RamónDíAzDEDURANA:«FiscalidadReal enAlava durantela EdadMedia (1140-1500)>>,op.
cit... etc.,querecogeel montantedelos «situados»enlasalcabalasdeVitoria;Luis María BILBAO:
«Haciendasforalesy haciendasdela monarquía.El casovasco,siglosXIV-XVIII», enHaciencla
Pública Española.Monografías(1991).
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GRRFltO NUMERO 2
MEDIA ANUAL DE LAS ALCABALAS
PERCIBIDAS POR LA MONARQUIA EN VILLAS
DE ALAVA (1495-1520)
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Las alcabalasfueronun importanteingresoparala Corona,enparti-
cularlasobtenidasenVitoria, Salvatierray Laguardia(gráficonúmero2)18,
El encabezamientode alcabalasen la provincqa de GuipúzcoaHpermite
constatarno sólo la importanciaqueteníaestarentaparala monarquíasino
tambiénlas responsabilidadesde gestiónhacendísticaque se otorgabaa
cadaconcejo,comopuedeapreciarseenel gráficonúmero319,
18 Luis MAIÚA BILBAO: «Relacionesfiscalesentrela ProvinciadeAlava y la Corona.La Alca-
balaenlos siglosXVI yxvn», La FormacióndeAlava, Comunicaciones,vol. l., pp. 73-91.
19El encabezamientotieneencuentaa lasvillas y a sucorrespondientepartidojurisdiccional.
Asimismootraswnas tambiénfueronencabezadas,si bienno hansidorecogidasenel gráficopor
no tratarsedevillas. VéaseSebastiánDE INSAUSTl (edit),Recopilaciónde leyesy ordenanzasde la
M.N. Y M.LK. provincia de Guipúzcoapor el Lic. Cristóbal López deZandateguiy Luis Cruzat
(1583).SanSebastián,1983.
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GRAFitO NUMERO 3
Encabezamiento de alcabalas en las villas y
territorios de Guipúzcoa (1509)
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villas
Laexistenciaenestosterritoriosdedistintosorganismosfiscalizadores
(administraciónreal,SeñoríodeVizcaya,noblezalocaly haciendasdelas
Hermandades)estuvoestrechamenterelacionadacon las haciendas
concejiles.EnelcasodelahaciendadelasHermandadesseutilizótambién
elsistemaderepartimientostomandocomobasedereferenciaelnúmerode
vecinosdelasvillas.No pocasdelasnuevasdemandasdela monarquía
utilizaronlaintermediacióndelasHermandades,acuyasJuntassolicitaron
asimismodineros,hombresdearmas,etc.comohanestudiadoJoséRamón
DíazdeDuranaparaAlavay MiguelLarrañagaZuluetaparaGuipÚzcoa2o•
A finesdelXV estosdesembolsoseconómicosecargabanenAlavaalos
bolserosomayordomosdelasvillas(Vitoria,Laguardia,etc.).EnVitoriase
acabaronpagandolosmaravedíssolicitadosporlasjuntasdelashermanda-
desdelasrentasdepropiosdelaciudad.
20José RamónDIAZ DURANA: «El nacimientodela haciendaprovincialalavesa(1463-1537)>>.
StudiaHistórica. Historia medieval.vol. IX, (1991),pp. 183-200;Miguel LARRAÑAGA ZULUETA:
«AproximaciónalestudioeconómicodeGipuzkoaatravésdelasfogueracionesdeJuntas»,VY.AA.
Las Juntas enla conformacióndegipuzkoahasta1550.SanSebastián1995,pp. 259-285.
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La coexistenciadedistintasfiscalidadessobreunosmismosvecinos
afectóciertamentea la fiscalidadconcejil. Esta,segúnMiguel Angel Lade-
ro Quesada,se desarrollóprincipalmentedebido a la intervenciónde la
monarquíaqueenmuchoscasossufragóconpartede susrentaslas econo-
míasconcejiles21•Es evidenteunareciprocidaddeinteresesentreestostres
tipos de fiscalidad como se puedeapreciaren Vitoria, máximecuandoa
comienzosdel XVI el gestorde estamúltiple fiscalidades el mayordomo
dela ciudad,quelo haceenrepresentacióndeéstay conel beneplácitodela
Corona.Incluso la ciudaddeVitoria solíaconcederpréstamosa la Herman-
dadhastaqueserealizaraun nuevorepartimientoentretodaslasHerman-
dades.
ll. Lafiscalidadconcejil
A lo largode los siglosXIV Y XV la informaciónsobrelos ingresos
de los concejoses bastanteprecariadebidoa la escasezde fuentesconta-
bles22•Por ello enla mayoríadelasocasionestansólo sehapodidoacceder
a un cierto conocimientode la hacienday fiscalidad concejilesmediante
indicadoresindirectosy muyexcepcionalmenteatravésdedatoscuantitati-
vos.
Los administradores y responsables últimos de las haciendas
concejiles fueron desdeel siglo XV los «fieles» en la mayor parte de
Guipúzcoay deVizcaya, los bolserosy los mayordomos.Estos serenova-
bancadaaño.En algunasvillas sepuedever indistintamentecómolos fie-
les puedenestardesempeñandoposteriormentelas alcaldíaso serescriba-
nosdelos concejos(VillafrancadeOrdicia, etc.),enotraslos mayordomos
o bolserosraramenteocupabanlos oficios dealcaldíaso regidurías(Vitoria,
Laguardia,etc.).En Vitoria algunasfamiliasrelacionadascon la fieldadde
la sisa o de las alcabalasdestacaronposteriormenteen las magistraturas
21 Miguel ANGELLADEROQUESADA:Fiscalidad y poder realenCastilla (1252-1369).Madrid,
1993,p. 302.
22 Al contrariode lo quesucedeenMurcia. VéaseDenis MENJOT:Fiscalidad y sociedad.Los
murcianosy el impuestoenla Baja EdadMedia.Murcia, 1986;María delCarmenVEASARTEsEROS:
Fiscalidad concejilen la Murcia defines del medievo.Murcia, 1991.
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locales.Lascantidadesquecobrabanlosfieles,bolserosymayordomospor
susfuncionesnosiempreranaltas,peroalmenosenVillafrancadeOrdicia
percibíanasimismotrosingresosporserviciosdiversosquerealizabanpara
elconcejo.Estosoficiales,comogestoresdelahaciendaconcejil,teníanla
obligacióndedarcuentaal finaldesumandatodelos«cargos»,«descar-
gos»y alcance fectuados.Los libramientosdeestosoficialessecontrola-
roncadavezconmáseficaciapor los oficialesprincipalesde lasvillas
(alcaldes,regidores,jurados,etc.)23quedebíanautorizarlosmediantelafir-
madetodoselloso dealgunodeéstos(Lequeitio,etc.).
El controldelashaciendasconcejilesporlasinstanciasuperiores
delosCorregimientosdeVizcayay deGuipúzcoaoporlosjuecesderesi-
dencianombradosalefectoenAlavafueminuciosoyestámejordocumen-
tadodesdelosúltimos15añosdelsigloXV y alo largodelosprimerosdel
XVF4.DehechosuintervenciónpersonalsedejónotarenMondragónen
1500paraquelagestiónconcejily enconcretola recaudacióndelospro-
piosy delasdemásrentasestuvieraenmanosdeunmayordomoy node
otrosoficialesdelconcejo.Consecuenciadeestehechofueellibrodecuentas
delconcejodeMondragón.Los concejospodíaneximira susvecinosu
otrasentidadesjurídico-públicasdelpagodetributos,comosucedióen
LequeitioafinesdelXIV afavordelmonasteriodeSantoDomingo.Perosi
éstosnopagabanpodíanserexpropiadosmediantela ventadealgunosde
susbienes(LequeitioacomienzosdelXV).
Demuchasvillasapenasedisponedeinformaciónsobrecuestiones
hacendísticasdurantela EdadMedia(Salvatierra25,Segura,Laguardia26,
23Ma. SoledadTENAGARCÍA:La sociedadUrbanaenla Guipúzcoamedieval:SanSebastián,
Renteríay Fuenterrabía(1200-1500).SanSebastián,1997,p. 337.
24A comienzosdel XVI los propioscorregidoresvizcaínossolíandirigirsea lasvillas vizcaí-
nas,dondeinvestigabancuáleseranlasfuentesderentadelconcejo,enquésegastabanlosdineros
recaudadosy exigíanal fiel de las cuentascomprobantesde todaslas operacionescontablesque
habíanrealizado(Lequeitio,Marquina,etc.).Los corregidoresno siempredieronpor válidoslos
cargosy descargosde los fieles.
25 De Salvatierraapenassepuededecirqueteníaalgunasrentasqueproveníandebienesde
propios(tierras,molinos),dederechosdepatronato,multas,la sisadelvino.VéaseErnestoPASTOR
DíAz DEGARAYO:Salvatierray la Llanada Oriental alavesas9siglosXII1-XV). Vitoria, 1986,pp.
163-164Y DoloresMARlÑo:«Economíay sociedaden la villa deSalvatierradurantela Baja Edad
Media», Vitoriaen la Edad Media, (1982),pp.681-694..
26 ErnestoGARCÍAFERNÁNDEZ,La ComunidaddeLaguardia en la Baja Edad Media (1350-
1516).Vitoria, 1985y «Economíay sociedaddela comunidaddeVilla y TierradeLaguardiaduran-
te la bajaEdadMedia»,La FormacióndeAlava, Vitoria, (1985),vol. 1,pp. 387-402.
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Labraza,Larrabezúa,Bemedo,Labraza,Labastida,etc),deotras,comopor
ejemplo,Vitoriasetienenoticiadelasrentasdelconcejode142827,lo que
permitealanalistaunaprimera proximaciónalvolumentotaldelosingre-
sosregularesy alosdesembolsosrealizadosporelconcejo.
Losimpuestosrealescontroladosdesde lconcejodeVitoriaconser
importantesnoalcanzaronel 50%detodoslosgastos(cuadronúmero1).
Ademásalcontrariodelo quesucederámástardelasisasearrendabay las
alcabalastodavíanolasrecaudabael concejo.Sinembargolosregidores
aúndabanórdenesdelibramientosnosóloalbolsero,sinotambiénalalcal-
dedehermandady alosarrendadoresdelasisay propios.
CURDRO NUMERO 1
Rentas de Uitoria de 142828 Gastos de Uitoria de 1428
Serviciossociales (limosnas,
fiestas,préstamos,etc.) 4.793
Funcionamientoadministrativo
(pleitos,escrituras,salariosdel
regimientoy restode oficiales,correos,
arrendadoresde la sisa y propiosetc.)
48.674
Obraspúblicas 4.643
Arriendode sisa (vino,sidray vinagre)
ypropios 82.000mrs.
Rentadecarros 460
Pechodejudíos 600
Escribanía 2.000
Donaciónpara la muralla 5.000
Mercedde lacerca 5.000
Costería 1.000
multas 365
Impuestoa labradores 10.470,50
Repartode Hermandad 4.524· Pedidoy yantar 49.200
TOTAL 111.419,50 TOTAL 107.310
27José RamónDíAz DE DURANA: Vitaríaafines de la Edad Media (1428-1476).Vitoria, 1984.
28 Los datossehanobtenidoapartirdelasactasmunicipalesde 1428,perono seofreceenlas
mismasel balancedela contabilidaddedichoaño.Tampocoseanotanlascantidadesrecaudadasa
los vecinosparalos repartimientosdeHermandadquesuponían8 maravedíspor cada«fuego»y
seguramentelos..ingresosprovenientesdelas multasfueronmáscuantiosas.Se trataentodocaso
deunaciertaaproximacióna larealidad.Los gastostambiénpodríanhabersidoalgomáselevados.
•Se tienenoticiadequeel alcaldedehermandadcobróal menos4.524maravedís,perono el
totaldela cantidadrecaudada.
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Asimismolosprimerosdatoscontablesdela villadeBilbaosonde
mediadosdelsigloXY29• El concejodeBilbaoestabaendeudado,segúnla
calificaciónquesusoficialesdieronalosgastosqueteníancontraídos,en
unacantidade338.250maravedísen 1463.La mayoríadelosgastosse
distribuíanentre'losocasionadosporlagestiónadministrativa(38%) y las
obraspúblicas(33%).El «pedido»realrepresentabael23%deltotal(grá-
ficonúmero4).
6RRF I[O NUMERO 4
Deudas del concejo de Bilbao
de 1463
11Funcionamiento
23%
33%
2%
4%
38%
m Hermandad
o Obras
Ea Pedido
• Alcance-deudas
Parahacerfrenteaestosgastoslasrentasconcejileseraninsuficien-
tesporlo queelconcejotuvolanecesidadeacudiralaventademontesy
sobretodoal sistemaderepartimientos,queporestosañoseralaprincipal
fuentedeingresosdelavilla(gráficonuméro5).Enestaocasiónelalcance
quequedóparaelpróximoañofuede30.590maravedís.
29JavierENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, ConcepciónHidalgodeCisneros,AraceliLorente,AdelaMartínez
Repartimientosyjoguera-vecindariodebilbao (1464-1492).SanSebastián,1996.
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6RHF I [O NUMERO 5
Ingresos del concejo de Bilbao
de 1463
20%
55%
25% IJ Rentas
oRepartimiento
DI Montes
La existenciadelosprimerosdatoscontablesdelahaciendascon-
cejilesdesdeelsigloXV y acomienzosdelXVI (Bermeo,Bilbao,Vitoria,
VillafrancadeOrdicia,Lequeitio,Marquina,Mondragón,etc.),permiten
alhistoriadoracercarseconmayorprecisiónalarealidaddelashaciendas
delasvillasvascasy alestudiodela fiscalidadconcejil.No obstante,las
villasvascasnorealizaronenningúncasounospresupuestosanualesdon-
deseprevieranlosingresosnecesariosenfuncióndelosgastospresumi-
bles,derivadosdelapolíticaconcejily delasordinariasdemandasfiscales
dela monarquía.Todopareceindicarquelashaciendasconcejilesseen-
cuentranaremolquedelosacontecimientos,lo quenoquieredecirquelos
nuevosoficialesdesconocierandemanera bsolutacuálespodríanserlas
rentasconquepodíancontarcuandoaccedíanalcontroldelpoderpolítico.
Estáclaroqueseestáenpresenciadeunaadministracióntodavíapoco
desarrollada.
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EnLequeitioacomienzosdelXVI sedispara,portérminomedio,la
presiónfiscalsobrelosvecinosdelavilla(gráficonúmero6).Noobstante,
endeterminadascoyunturas-la guerracontralosnazaríesdeGranada,el
viajedelaarchiduquesaaFlandes- elmontantetotaldelostributospaga-
dosporlosvecinosdealgunasvillasdelacostavascafueasimismoimpor-
tanteafinesdelsigloxv.
GRRFltO NUMERO 6
Cargos y descargos de los fieles de Lequeitio
(1507-1520)
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Sindudaunodelosgastosmayoresdelosconcejosvizcaínosfueel
«pedidoreal»,peroa lo largodelsigloXV seacabóconvirtiendoenuna
rentafosilizada,puesengenerallasvillasseguíanpagandolamismacanti-
dada comienzosdelsigloXVI, representandosugastounosporcentajes
cadavez másreducidosen el cómputode los gastosde las haciendas
concejiles.A estohayqueañadirlasreduccionesdelpedidoquesedieron
coyunturalmenteenalgunasvillas.EncualquiercasoacomienzosdelXVI
lasnecesidadesfinancierasdelosconcejosvascosparecenestarcreciendo,
a causade un mayorinterésde los oficialesconcejilespor mejoraro
remodelarespaciospúblicosurbanos,lospuertosymuelles,loscaminosde
lajurisdicción,lospuentesqueporestosañosseestánreformando,larepa-
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raciónde la cárcel,el empedradode las calles,el seguimientode pleitos,
etc.Asimismo esteincrementoobedecea las demandasextraordinariasso~
licitadaspor la administraciónreal castellana(Lequeitio,Bilbao, Bermeo,
Portugalete,Plencia,Durango,Vitoria, ete.).
Si analizamosla documentacióndela villa deLequeitiosecomprue-
ba quea comienzosdel siglo XVpo susingresosproveníande la siia dela
carniceríaestablecidaen unacuantíaanualquedebíanpagaraquéllosque
la habíanarrendadoalconcej03!,de los derechosporutilizar los pesospara
pesarla harina,el pescadoy otrosproductosde consumo,de los der~chos
del azoguey principalmentedelos repartimientossolicitadospor el propio
concejode Lequeitio. Se puededecir queunascaracterísticas imilaresse
dabanen otrasvillas vascascon la salvedadde que se obtuvierannuevas
rentasmedianteotrosmecanismoso con la diferenciade quesetratarade
percepcioneseconómicasmáso menoselevadas32•
Lequeitio desdemediadosdel siglo XV percibíaunaseriederentas
derivadasdel tráfico comercialde su puerto.Se tratade los derechosdel
nasajequeteníanquepagarlasnaves,navíos,carabelas,ballenerasy bajele!;
/n susrespectivasmercancías33•De igual maneraacontecíaen la villa de
30 Se tienenoticiapor vez primerade los gastosdel concejodeLequeitioparael año 1497:
Pedido40.000maravedís;Corregidor 5.000;Alcaldesordinarios 1.600;Fieles 2.000;Escribano
1.000;Pregonero2.000;Veladores3.000;Sacristán1.000;Guardas2.000;CargodepeSllJ'¡.(lOO;
Casadela Carcel400 y el Reparodela fuente3.000,quesumanentodaI62.000maravedfs.Véase
ErnestoGARcfAFERNÁNDEZ:«Lequeitioen la EdadMedia a travésde susordenanzasmunicipales
delsigloXV», Real SociedadBascongadadelosAmigosdelPaís. SanSebastián,(1992),pp.263-
283Y «Finanzasy fiscalidaddela villa deLequeitio(1325-1512)>>,Anuario deEstudiosMedieva-
les,Barcelona,(1992),núm.22, pp.711-737.
31En 1508el concejoarrendóla carniceríaaJuan Ruiz deLáriz y aPedrodeCenarruzaporuD
añoconel fin dequeabastecierana la villa decarnedevacay carnero,seespecificaqueel <<11tIde"
devacacueste30maravedísy eldecarnero55maravedís,selesotorgaelmonopoliodela ventade
carney de tocino.Asimismo debenmatar6 carnerosa la semanay tenersuficientecarnepara
abastecera los pescadoresen la temporadaquevayana salir ensuspinazasa pescarbesugos.La
rentaquedebíanpagarentresplazosascendíaa 40ducadosdeoro.(A.C.P.L. Libro .1.Reg.9,núm.
7, fol. 64 r - 65 v).Estos40 ducadosequivalenpor estasfechasa 15.000maravedís,coincidiendo
estacifra con la rentadela sisadela carniceríaanotadaporel fiel ensucargoen 1508.
32En Marquinalas rentasproveníande los derechosdel azogue,de la regateríadecandelas,
aceitey pescado,dealgunascasas,dela ventadelos derechosdecimalesdelconcejo,dela ventade
vinoy dela carnicería.VéaseENRlQUEZFERNÁNDEZ,J. ColecciónDocumentaldelArchivoMunici-
pal deMarquina (1355-1516).SanSebastián,1989.
33Una partedeestosingresos,sinembargo,debíanserentregadosal cabildoy cofradíadeSan
Pedro de Lequeitio.ErnestoGARcfAFERNÁNDEZ:«Finanzasy fiscalidadde la villa de Lequeitio
(1325-1512»>,Anuario deEstudiosMedievales.22,Barcelona,(1992),pp. 711-737.
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SanSebastiánqueestuvoempeñadaencobrarlastasasestablecidasincluso
alosvecinosdeRentería.Peroademásuningresonadadespreciabledebie-
ronserlaspenasy multasenqueincurríanlos vecinosdelasvillaspor
contravenirlasordenanzasmunicipales(Lequeitio,Vitoria,etc.)cuyaspar-
tidassedestinaronalreparodelosmuroseinclusoalpagodelosoficiales
concejiles(Lequeitio).EnBermeoafinesdelXV YcomienzosdelXVI las
rentasy propiosde la villa representaban118.570maravedís34,cantidad
queen1507ascendía126.028enLequeitioyen1527alcanzabanlasuma
de630.000enlavilladeBilbao.
LosgastosqueteníacontraídoselconcejodeBermeosuperabanen
másde100.000maravedíslas«rentasdepropios»,puesestabaembarcado
enla realizacióndeunaplazay casaparael concejoy enlasmejorasdel
puertoy delacárcel,porlo quesolicitaronpermisoalcorregidordeVizca-
GRSTDS BERMEO DE 1509.
[URDRO NUMERO 2
RENTRS DE BERMEO (1509).
(en marauedís)
Sisa delpan 52.000
Sisade lacarne 8.000
De lasmesuras 20.000
De lapanadería 11.000
De lasaL............................3.500
Delmollaje 2.500
Delacarra 750
Delcorretaje 6.250
De marcarlospaños 1.000
Delaceitey candela 4.680
Delhaberde pesa 1.500
De lapescadería 2.000
De lacestería 2.000
Sisa del pande los foranos3.390
Pedido
Corregidor
Deudasde 1508
Gastodelfiel
En el muelle
En lacárcel
Viajesa laCorte
Gastoordinario
Veladores
Armasde los guardas
Situadosa particulares
90.000
10.000
29.900
6.000
20.000
10.000
10.000
30.000
6.000
2.000
6.250
TOTAL 118.570 TOTAL= 221.415
34 A.G.S.R.G.S. junio de 1498,fol. 309y Cámarade Castilla, Pueblos,leg. 3, fol. 240.Los
gastoscontraídospor esasfechaserande 220.150maravedísal año.El recursoal sistemade
repartimientosehacíainevitable,puesaúneranecesariorecaudarotros101.580maravedís.
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yapararealizarunrepartimientoentretodoslosvecinosdelavilla.Yades-
definesdelsigloXV sesolíanecharenBermeorepartimientos entrelos
vecinos,quenosiempreransuficientesparapagartodaslasdeudas(cuadro
número2).Porestemotivoéstasenalgúncasosearrastraronhastalosba-
lancescontablesdelfiel delañosiguiente.
A mediadosdelsigloXVI enBilbaolos «cargos»presentadospor
losfielesserefierenenlo fundamentalunafiscalidadindirecta35donde
losbienesdepropios,fundadosenunpatrimoniorural,apenastienenpre-
sencia.Normalmenteestasrentasearrendabanensubastapúblicaaparti-
culares,deahílasdiferenciasquepodíandarsedeunañoaotroencadauno
deestosconceptos(cuadronúmero3).Peroelsistemaderepartimientosno
sólonodesapareciósinoqueocasionalmentesirviópararecaudarimpor-
tantescantidadesdedinero.
Cuandolaspartidasdeingresosnoeransuficientesparasatisfacer
los gastosdelosconcejosserecurríaal sistemade«repartimiento»,que
CUADRO NUMERO :5
RENTAS DE BILBA036(En maravedís)
152715371547
---------
-•..•.•.•._-------_ ..-..
Sisa del vino blanco
160.00017.0002 3.750
Cestería
14 .3 5170. 206.625
arnicería
110.000.•.-.._----95.000
Azoque
8553.754 .000
Pesos
20.0 1.5
Pontazgo
...•.....---10.0006 000
Carr tería
46 3751 75
Acei e, candela y sal
568 6 28. 0
Ce sos y rent s
_ ._- -- -4 818.375
Va i
.•.-7.748.22
Alc nc
- -35 371 8
TOTAL- 630.375 493.664 783.710
35Lo mismo sucedíaen líneasgeneralesen Burgosen el siglo Xv. C. ESTEPA,T. RUIZ,l.A.
BONACHfA,H. CASADO:Burgosenla EdadMedia.Valladolid,1984(BajoladireccióndeJulio Valdeón
Baruque).
36TomadasdeTeófilo GUlARDLARRAURI:Historia dela noblevilla deBilbao. Edición La Gran
EnciclopediaVasca,Bilbao, 1971-74.Vol., pp. 332-334.No seanotóen 1537la rentadelacami-
cena.
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.
juntoconel dela tributaciónindirectasobreel consUmofueunode los
instrumentosfundamentalesnquesesustentóel aparatoadministrativo
concejil,la financiacióndelos gastosderivadosdesuurbanizacióny el
instrumentobásicoapartirdelcualsepagabanlastributacionesordinarias
oextraordinariassolicitadasporlaadministraciónreal.En lavillavizcaína
dePlenciaafinesdelXV ycOnllenzosdelXVI elsistemaderepartimientos
nosólosehizonecesariosinoquefuedeterminanteparahacerfrentealos
gastosdelconcejoy alasd~manda¡¡fiscalesdelaCorona37•
LocalidadescomoLequeitio,Portugalete,SanSebastián38,Durango,
etc.consiguieroncoyunturalmented laadministraciónrealincrementarsu
recaudacióna finesdelsigloXV mediantela imposicióndedeterminados
arancelesobreel consumo,perolascantidadesobtenidasno impidieron
quedesapecierael sistemade«repartimientos»parapagarlos «pedidos»
(Durango,Lequeitio,gráficonúmero7)uotrotipodegastosconcejiles.Ya
desdecomienzosdel sigloXV serealizabanenLequeitiorepartimientos
parael ~obro'delpedidoa partirdelestablecimientodeunacomisiónde
repartidoresquefuetasandoalosvecinosy cobrandolostributos39•
DehechoenvillascomoGuetaria,L~queitio,Laguardia,Zumaya,
VillafrancadeOrdicia,etc.la haciendaconcejHdescansabaenlo funda-
mentalenel sistemaderepartimientosalmenos,desdefinesdelsigloXV.
EstacircunstaIlcianormalmentenoesasíenVitoriaacomienzosdelXVI
dondelasentradaseconómicasordinariasvíaalcabalas,sisasyotrasrentas
eranya depor sí importantes.Sólo en añosmuyconcretosy debidoa
excepcionalidadespuntuales,eacudióalasolicituderepartimientoseleva-
dos.EstefueelcasodelacontribucióndeVitoriaalaconquistadeGranada.
37 Desdela segundamitaddel XV tansólo teníaingresosprovenientesdel arrendamientodel
prebostazgo,dela tercerapartedelosdiezmos,unacantidaddefanegasdetrigoenlasruedasdelos
IIll5linosdela villa, 10celeminesdehannaeheJ molinodeMuguizay otrasrentasmenoresprove-
nientesdel arrendamientode sus montes.Ante la falta de ingresosen 1508se echaronvanos
repartimientos:en enero8.000maravedís,en mayootros4.364y en septiembreotros 18.419,5.
VéaseJavier.ENRÍQUEZFERNÁNDEZ:ColecciónDocumentaldela villa dePlencia (1299-1516).San
Sebastián,1988.
38ErnestoGARctA FERNÁNDEZ:«La comunidaddeSanSebastiána finesdel sigloXV: unmovi-
mientofiscalizadofgel poderconcejil»,Espacio, Tiempoy Forma.RevistadeGeografíaeHisto-
ria. Historia Medieval,SerieI1I, 6, Madrid, (1993),pp.545-572.SanSebastiánobteníamediante
el sistemadesisashasta30.000maravedís.
39 En Plencia se sabequehubo desdeel siglo XV padronesconfeccionadoscon unosfines
similares. • . '
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En Vitoria se acudíaasimismodeSdefines del XV a la solicitudde
préstamosademásdeal sistemaderepartimientos.En Mondragónsecov,s-
tataduranteel siglo XV el recursofrecuenteal préstamoque se saldaba
posteriormentecon frecuenciaa travésde los repartimientos.Algunas vi-
llas llegaronapedirpréstamosparacumplircon lasdemandasdela monar-
quía,parapagarlos pleitosqueseguíanen la Corteo paracumplircon otro
tipo denecesidades(Vitoria, Plencia,Durango,Mondragónetc.).En parti-
cular la villa de Durangoestábiendocumentadaen estesentidoa 10largo
de todo el siglo XV. Durangotuvo algunasdificultadesparadevolverlos,
puespretendióecharunanuevasisa sobrela carneparahacerfrentea di-
chosgastosconel consentimientodel Corregidor,perolos carnicerosy un
sectorde la poblaciónsequejaronanteel ConsejoReal.
La reorganizaciónhacendísticade principios del XVI significó en
Vitoria y Mondragónquelos ingresosprovinieransobretododelospropios
y rentasde la villa. Bilbao y Bermeotambiénobtuvierondesdecomienzos
del XVI unagranpartede susingresosmediantevíasderecaudaciónindi-
rectas,perocoyunturalmentesusdesembolsosfuerontanelevadosqueda
la impresión que acudieron con más frecuencia al recurso de los
repartimientos.
GRRFICO NUMERO 7
Ingresos del fiel del concejo de Lequeltlo
( 1509)
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En ciertasvillas de la costavasca(Bilbao,Bermeo,Guemicay
Lequeitio)lamonarquíaquisoevitaracomienzosdelXVI quelastasasde
lassisasfueranmuy"elevadasnotantoporquesepenalizaralosconsumi-
dorescuantoporquesecreíaquedeestemodosegravabaquienestraíana
venderdichosproductosalasvillaspudiendotenerepercusionesnegativas
paraelabastecimientolocal.EnVitoria,Bermeoy Bilbaolaimposiciónde
la sisadejódeserunaexigenciatributariadecarácterextraordinariopara
convertirsenla prácticaenunsistematributario rdinario.Sinembargo
los concejos,aunqueenunprincipiopercibíanunastasasmonetariasen
funcióndelvolumencomercializado,acabaronarrendandolassisasensu-
bastapúblicaapersonasquesehacíancargodela ventadelosproductos
sometidosadichosistemaimpositivo.Así sucedióenVitoriaconlasisade
lacarnetansóloen1428y enBilbaoy BermeoacomienzosdelXVI.
El hechodequelasalcabalasenelcasoalavés(Vitoria,Laguardia,
etc.)fueranencabezadasenunacuantíafijaafavordelamonarquíapodía
significarqueel aumentodela recaudaciónatravésdeestosmecanismos
fiscalesbeneficiaradirectamentea lasarcasconcejiles.El incrementode
lastransaccionescomercialesrepresentabaunamayorecaudacióndedine-
roatravésdeltributodelasalcabalas,siésteseguíagravandolasactivida-
deseconómicas.La villadeLaguardiaacomienzosdelXVI abandonóel
sistemaderepartimientosparapagarlasalcabalasrealesporeldelaimpo-
sicióndeunatasaportodolo quesevendiera.Vitoriadesdefinesdelsiglo
XV yafuncionabaconformeadichosistemaparaelquesenombrabanfie-
lesalefecto.
Deestemodoelencabezamientodeuntributoreal-la alcabala-y
sugestióndesdelosconcejosupusolallegadadenuevasfuentesderentas
paralashaciendasconcejilesenunaépocadeexpansióneconómica.Vitoria
renegociabaestosencabezamientoscadaciertotiempoparahacedosper-
durareneltiempo.Estonoperjudicabaenmodoalgunoalamonarquíaque
sinecesitabamásdineronodudabaenpedidoaestasvillasyéstastampoco
endárseloutilizando trosmecanismosestablecidosalefecto.
VitoriapretendióafinesdelXV laimposicióndenuevascargasme-
dianteel sistemadesisaso haciendo«crecer»lasalcabalas.Los regidores
afimiabanqueel sistemaderepartimientogravabasobretodoa la gente
menuday a los pobres,al contrariode lo quesucedíaconla sisay las
alcabalas.Sindudalosrepartimientosquenotienenencuentalafortunade
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los vecinosdemuestranla existenciadeunapresiónimpositivaquefavore-
ce a las familias másacomodadas.En Vitoria por estasfechasse echóun
repartimientoimponiendoatodoslos vecinosla mismacantidad.No sóloel
concejopareceactuarconcapacidadparaimponernuevascargasalos veci-
nossinoqueademáspuedeliberarentodoo enpartea algunode susveci-
nosdelpagodelas alcabalasqueles correspondíapagarpor las ventasque
hubieranrealizadoo no cobrar la sisa sobreel vino en determinadascir-
cunstancias.
El sistemade los censalescatalanesy valencianosno seutilizó pro-
piamenteen Vitoria. Pero ocasionalmentesepuso en prácticaun sistema
similar a mediadosdel XVI por la fuerteinversiónquetuvo quehacerel
concejopararealizar las carniceríasde Villa Suso. Se llegó a un acuerdo
convariosvecinosparaquevendieransuscasasy solaresparadichopropó-
sito.Los vecinosrecibieronun censoanualhastaqueel concejoy los parti-
cularesvalorarandichosinmueblesy pagaranlas cantidadesacordadas.
GRRFltO NUMERO 8
Cargos y descargos de los bolseros de
Vitoria
(1538-1549)
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A finesdelXV y comienzosdelXVI el tributodelaalcabalaerael
ingresomásimportantedelaCoronadeCastilla.Distintaspartidasdelmis-
moestaban«situadas»enpersonasparticulares,institucionesreligiosasy
enelpropioconcejo.Sinembargo,losdatoscontablesvitorianosdemedia-
dosdelXVI nohacenreferencialgunaenlosdescargosdelbolseroapar-
tidasquesedestinaranadichos«situados».Estoseexplicaperfectamente
sipartimosdelabasedequelasalcabalasqueingresaelconcejosoncanti-
dadesnetas,esdecir,sehandescontadol smaravedíspagadosalosfieles,
lossituadosexistentesy el restodelencabezamientoc rrespondientepro-
piamentealamonarquíahastalasumadelos219.925maravedísacomien-
zosdelXVI ode210.000afinesdelXV. Portantolosingresosy losgastos
derivadosdelosmecanismosderecaudaciónexistentesfueronmuchomás
elevadosdelosseñaladosenlosbalancesfinalesporlosbolseros.Cadafiel
dela sisao dela alcabalateníasuspropioscuadernos,desgraciadamente
desconocidos,donderecogíantodoslos datosdeformadetallada.Poste-
riormentelosoficialesdelregimientoexaminabanlascuentasporéstospre-
sentadas.A losbolserosóloseleshacíaresponsablesdelascantidadesque
ingresabany portantoaéstoselrestodelosdatosnolesinteresórecoger-
los.Porconsiguientelos ingresosquecontrolabanlosoficialesconcejiles
eranmuchomásimportantesy enparticularlosoriginadosenel cobrode
lasalcabalas.Del mismomodolos ingresosprocedentesdelassentencias
delosalcaldesalcanzaroncifrasmásaltas,puesel alcaidedela cárcelse
encargabadedarcuentadelalcancequelerestabadespuésdehabergasta-
dopartedeestosmaravedísenlarealizacióndeobrasenlaciudad.El por-
centajedelasmultaserefieresolamenteadichosalcances.Enestalíneael
porcentajedelosgastosdelaciudadenobraspúblicasdeberíaincrementarse
(gráficonúmero9)40.
De todoestosededucequeel interésdela ciudadporel abasteci-
mientodesusvecinosy habitantesnoestabamotivadotansóloporsuobli-
gacióndeserviciopúblicoy deatenciónalosciudadanossinoqueademás
amayorconsumointernoseproducíanmayoresingresosparalahacienda
40Por tantoentre1538y 1549alcabalasy sisasfueronloscargosmássignificativosdelbolsero
conun33y 29%respectivamente.La rentadelos carnicerosteníaqueverconel arrendamientode
los bancosdela carniceríay conel aprovechamientoparapastosdela dehesadeOlárizu.
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6RRFI [O NUMERO 9.
Media de los cargos del bolsero de
Vitoria (1538-1549)
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concejil.El fraude,noobstante,stuvopresentenestesistemaderecauda-
ciónprincipalmenteporquetodavíaenl5l8la ciudadnocontabaconuna
alhóndigadesdedondecontrolardemaneracentralizadatodaso partede
lascompraventas.Estoposibilitabaqueloscompradoresalpormayoreva-
dieranpartedeltributodelasalcabalasquelescorrespondíapagarsegún
lasprotestasdealgunosvecinos.
LosgastosprincipalesdelconcejodeVitoriatuvieronqueverconel
propiofuncionamientodela administración--48%-(pagos deoficiales,
pleitos,juiciosderesidencia,etc.)y enmenormedidaconobraspúblicas
-21 %-(construccióno reparodefuentes,carnicerías,la alhóndiga,la
cárcel,caminos,puentes,etc.),conserviciosociales-13%- (fiestas,so-
lemnidadeso funeralesenhonordemiembrosdela monarquía,limosnas,
cuestionesrelacionadasconlascreenciasy la religiosidad),conjurosde
heredadsituadossobreel «pedido»de Vitoria -11 %-y con los
repartimientosdelashermandadesdeAlava_7%_41(gráficonúmero10).
4\ErnestoGARCfA FERNÁNDEZ: Vitoriaenel tránsitodelmedievoa la modernidadf1431-1545)
(Investigaciónencurso).SobreVitoria RosarioPorresMarijuánharealizadointeresantesaprecia-
cionesde conjuntoen relacióncon la fiscalidadconcejil parala Edad Moderna.Véasede dicha
autorasobretodoGobiernoy administracióndela ciudadde Vitoriaenlaprimeramitaddel siglo
XVIll. Vitoria, 1989y cornodirectora,Aproximaciónmetodológicaa losprotocolosnotarialesde
Alava (EdadModerna).Bilbao, 1996.
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La villa de Mondragón es otra de las que disponede información
contable,al haberseconservado,un «libro decuentas»enel archivomuni-
cipal deprincipiosdel XVI42• Los ingresosdel concejo,administradospor
sumayordomo,reflejanla existenciadeunasfinanzasaparentementesta-
GRAFICO NUMERO 1U
Media del descargo del bolsero de
Vitoria (1538-1549)
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42AgradezcoalprofesordelaU .P.V. donJoséAngel LemaPueyoelhabertenidola amabilidad
deanticiparmela transcripcióndeunapartedel libro decuentasquepróximamenteserápublicado.
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blesaprincipiosdelsigloXVI atenordelosalcancesdequeseresponsabiliza
alnuevomayordomocadaaño.El concejonoacudealasolicituddeprésta-
moscoyunturalesni al sistemaderepartimientos.Estomismodebiósuce-
derenlíneasgeneralesenVitoriaporesasmismasfechas.EnMondragónel
ingresomássignificativoesladenominada«hacendera»encuyoconcepto
entrandiversoscapítulos(rentadelvino,rentadepañosy joyas,rentade
bestiasy heredades,rentadelalbaládelhierroy acero,rentadelabuhone-
ría,rentadelpeso,rentadela carnicería,rentadeloszapateros,caperos,
tenaceros,rementeros,etc.(gráficonúmero11)43.Setrataderentasquese
6RHFICO NUMERO 11
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43Los mayordomosaccedíanal cargoenel mesdeseptiembreapartirdelaseleccionesmuni-
cipalesy ocupabandichocargohastael díadeSanMiguel del siguienteaño.Los alcancessonlos
dinerosqueno se gastóel mayordomoanteriory quepasana serresponsabilidadde gestióndel
nuevomayordomo,enla hacenderaseincluyenlaspartidasqueserecaudaronantesdequeacce-
dieraal cargoel nuevomayordomo.Los ingresosde la hacenderasecobrabanen tresterciosa lo
largodelañoy el últimoterciocorrespondíaconfechasposterioresa laseleccionesmunicipalesy
coincidiendocon el nombramientode los nuevosmayordomos.Los mayordomosfueronmucho
másminuciososenla exposicióndelos gastosquerealizaron,partedelos cualesibanaparara los
arrendadoresdelasalcabalaSl:leMondragónentrelos queseecontrabanfamiliasvitorianas.
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rematanensubastapúblicacomosucedíaenBilbao, Bermeo,etc44•Me lla-
mala atenciónel casi inexistenteinterésdelos concejospor obtenerrentas
de la propiedadinmobiliariaurbana.
Falta por estudiarcómopudo haberafectadoel encabezamientode
lasalcabalasenGuipúzcoaa lahaciendadelos concejosurbanos.Las villas
que hubieranseguidoel procedimientode recaudaciónvitoriano podrían
haberingresadocantidadessuplementariasparalahaciendaconcejil.No es
esteel casode la villa de San Sebastiánquetrasla supresióndel pagode
alcabalasduranteunaseriedeañosbasósusingresosenla sisa,enlasmul-
tasy sobretodoenel sistemaderepartimientos.En Tolosay sujurisdicción
se echabarepartimientoen 1532-1533para cobrar las alcabalassegúnla
estimaciónde la fortunade susvecinos45•
3.Losrepartimientosy lapugnapor unaredistribuciónfiscalequilibrada.
El mecanismorecaudatoriobásicodemuchasvillas, comohaqueda-
do expresado,fue el sistemade «derramas»o «repartimientos» querecaía
sobreel conjuntode la población de las villas y que consistíaen repartir
entrelos vecinosel gastoprevistoen cadacasopor el concejo.A tenorde
las protestasde algunosvecinoso collacionessecometieronabusosdesde
los poderes concejiles, como sucedió en Vergara al haber exigido
repartimientos sin licenciaReal (1495)460en Segura(1402).En Lequeitio
los repartimientosehacíananualmentey avecessinel permisodela auto-
ridadcorrespondiente.De ahí el interésde determinadossectoressociales
por establecerunasformasde recaudaciónacordescon la diversafortuna
delos vecinosdeestaslocalidades.La adopcióndeestesistemaimpositivo
44José ANGELACHóN:«A vozdeconcejo»Linajey corporaciónurbanaenla constitucióndela
ProvinciadeGipuzkoa:losBáñezy Mondragón,siglosXIII-XVI, SanSebastián,1995,pp.290-291.
45FaustoAROCENA:«El encabezamientodealcabalasdeTolosa¿EstuvovigenteenGuipúzcoa
lacontribucióndelaTellada?».Boletíndela Real SociedadBascongadadelosAmigosdelPaís, 3-
4, San Sebastián(1952),pp. 409-423.La villa deTolosaestabatasadaen 13.800maravedísy el
conjuntodela villa y los lugaresdesu«alcabalazgo»en74.475.
46 Asimismo habíanexigidosisasinconsentimientorealpor lo queel corregidorimpusocier-
tas penasa los oficiales concejiles.Véase José Luis ÜRELLAUNZúE:El delegadodel gobierno
centralen GuipÚzcoa.Estudiohistórico-jurídicodel corregidorguipuzcoanoduranteel reinado
deIsabel la Católica (1474-1504).SanSebastián,1987,p. 89.
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fuerelativamentefrecuentenlaCoronadeCé\&tillayenunnúmeroimpor-
tantedelasvillasvascasfueunexpedientebastanteusado,significandoen
muchoscasoselporcentajemáselevadode~osingresosconcejiles.•..... l.
:'Lacantidadquepodíaobtenersemediantefsistemaderepartimien-
tosrequeríalaexistenciadeunasolicitudformaldelosrespectivosconce-
jos~e_lasvillasy.de&u;aprobaciónp~tla-'a'drntnistraciónReal,sisesolicí-.
tabanmásde3000maravedísalañO.47Laslimitacionesqueteníanloscon-
cejosdelasvillasvascasparaechara lapoblaciónnuevosimpuestoseran
enprincipiomanifiestas.Algunosconcejosnodudaronenendeudarseante
lasacuciantesnecesidadespor lasquepasabano a lasquequeríanhacer
frenteloantesposible,antelaseguridadequelamonarquíanolesnegaría
posteriormenteel «repartimiento»quesolicitaran(Portugalete).48No obs-
tante,enestecaso,los vecinosdeestavilla buscarony consiguieronen
primerlugarelbeneplácitodelcorregidordeVizcaya.
Un temadegraninterésesel relacionadoconladistribucióndelos
repartimientosentrelosvecinosdelasvillasvascas.Sinduda,esdesuma
importancia,conocersi el concejoestablecíaunosrepartosfiscalesrelati-
47 El 24 deseptiembrede 1495el concejodePortugaletesolicitabapermisoa los Reyespara
poderecharunrepartimientode 100.000maravedísconel quepodercontribuiral pagodelempe-
dradodelascalles,al reparodelasfuentesy aotrosgastosdela villa.Al parecerlaslluviasúltimas
habíanperjudicadonotablementeal suelodelascalles.Los Reyesordenanal Corregidorquecon-
sientaqueel concejorepartaentrelos vecinoso echepor sisahastaunasumamáximadesesentay
cincomil maravedís.·C.D.AJ,,{,P.n)lm.17.A.O.S;R.G.S,24-1X-1495.Burgos,folio 273.En 1507
la ReinaDoñaJuanapermitíaal cóncejodePortúgaletequeiepartiéra50.000maravedísentrelos
pobladoresdela villa paracubrirdiferentesgastosentrelos queseincluíael pagodelos «velado-
res»-3.000 rnrs.- «quevelanesadichavilla eJenochepor temordel fuego»,parael pagodel
relojci:cientementecomprado-28.000mrs.- y patasuiépard'anual!.-5.000rnrs.-.C.D.M.P.Núm.
45.ParaGuipúzcoavéaseBeatrizARizAGA:Urbanísticamedieval(Guipúzcoa)SanSebastián:1990,
.fs A comienzosdelXVI existióunfuerteinterésentrelosvecinosdePortugaleteporarreglarla
fuentede abajo,queestabajunto a la puertay por cubrirsuscaños.Este fue el motivodequeel
concejo,enesperadel permisocorrespondienteparaecharun nuevorepartimientoy conel bene-
fllácito delCorregidor,solicitaraciertascantidadesa unaseriedevecinosqueseespecificanpara
finalizar la obra.Se relacionan83 vecinosqueprestandistintascantidades,puesotrovecinotras
anotarsesunombrefueposteriormentetachado(unducado-14-, medioducado-18-, medio
castellano-1-, cuatroreales-7-, tresreales-36--, dosreales-7-).El corregidorordenó
queesterepartosehicieraentrelas personasde mejorhaciendade la villa y a las quemenosse
~ía perjudicarconestamedida.C.D.M.P. Núm.48.En fecha11deoctubrede 1509seseñalaque
el totalde la obrasupondríaunos23.116maravedís,peroquesólo sehabíaingresadola sumade
15.175maravedís,esdecir,lesfaltaban7.941maravedís.La cantidadsolicitadaenpréstamofuede
8.000maravedís.
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vamenteproporcionalesalariquezadeloshabitantesdelasvillasosiporel
contrariosepenalizabasectoresdepoblaciónmenosacomodadoso con
condicioneseconómicasmásprecarias.49
Enestesentidosepuededecirque,enlaCoronadeCastillasereali-
zaron«derramas»teniendoencuentaanteriormenteel valordelosbienes
muebleseinmueblesdesusvecinos50.Esomismoparecehabersucedidoen
Alava,Guipúzcoa51y Vizcaya,si bienno sehaconservadoinformación
puntualparatodaslasvillas.Seconocenalgunospadronesfiscalescuyo
objetivoeraconocerel númerode«fuegos»depoblacióny distribuirlos
repartimientos solicitadosporlosconcejos.EstossonloscasosdeBilbao
-1464,ea.1470,1473-75Y 1492-,Valmaseda-1487-, Durangoy
Ondárroa-1490y 1495-a finesdelsigloXV, Lequeitiodesde151052
ExistieronasimismoenPortugaletey BermeodesdefinalesdelXV, donde
seexigíanlostributosteniendoencuentalavaloracióndelosbienesdelos
vecinos.Enalgunospadroneserecogeunaestimacióndelafortunadelos
vecinos.
49 VéaseparaelcasonavarroErnestoGARCíAFERNÁNDEZ,«Fiscalidady sociedadenlaPamplona
medieval(1427-1435»>,Revistade Cultura e InvestigaciónVasca.Sanchoel Sabio. Año 2, 2a
época.Núm.2.Vitoria,1992;ErnestoGARCIAFERNÁNDEZ,«Fiscalidady nivelesderentadelapobla-
cióndeEstellaacomienzosdelsigloXV» Historia, Institucionesy documentos,Sevilla,(1992).A
dichoReinopertenecieronhastafinesdelsigloXV lascomunidadesdevillasy aldeasdeLaguardia,
Labrazay Bernedo.Una problemáticasimilarpuedeverseenotrasvillas europeascomohacom-
probado1.FAVIER:Financeetfiscalitéaubasmoyenage.París,1971;VY.AA. Etudessurlafiscalité
auMoyenAge.Actesdu 102econgresnationaldessociétéssavantes.Limoges,1977.París, 1979o
catalanassegúnha estudiadoJordi MORELLÓIBAGET:«Consideracionsal voltantd'una font de
tipusfiscal:els llibresd'estimesdeReus»,enManuel SÁNCHEZMARTINEZ(Comp.):Estudiossobre
renta,fiscalidad yfinanzasenla Cataluñabajomedieval.Barcelona,1993:pp. 349-380.
50AdelinaROMEROMARTINEZ:«Procesorecaudatorioy mecanismosfiscalesenlosconcejosde
la CoronadeCastilla»,A.E.M., 22,Barcelona,(1992):pp.739-766;José María MONsALvoANTÓN:
El sistemapolítico concejil.El ejemplodel SeñoríomedievaldeAlba de Tormesy su concejode
Villa y Tierra. Salamanca,1988.
5\ Luis Miguel DIEZDESALAZAR:«Los repartimientosvecinalesen Guipi'Izcoao vigenciaen
elladela contribucióndelaTallada(s.XIV-XVI»>, Boletíndela R.S.B.A.P.añoXXXIV, cuadernos
3y 4 (1978),pp.575-600;FaustoAROCENA:«El encabezamientodelasalcabalasdeTolosa¿Estuvo
vigenteenGuipúzcoala contribucióndela Tellada»,Boletínde la R.S.B.A.P..año VIII, cuadernos
3 y 4 (1952),pp.409-423.
52 (A.M.L. Registro39,núm.1).En él seseñalael valordelas casas,lagares,hornos,huertas,
corrales,bodegasy mimbralesde los vecinosde Lequeitiode una manerahartominuciosa.De
formaexpresaseindicaqueapartirdela confeccióndeestetipo depadronesseefectuabaposte-
riormenteel repartode las cantidadesa pagarpor cadavecinoen las derramasy repartimientos.
Perono seindicó enquécantidadhabríandesertasadasfiscalmenteestasvaloraciones.
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En Guipúzcoaestospadronesfiscalestambiéndebieronserconoci-
dosalmenosdesdecomienzosdelsigloXV,53sibienlainformacióndocu-
mentalconocidanosremiteafinesdelXV ocomienzosdelsigloXVI (Oñate
(1489),Oyarzun,VillafrancadeOrdicia,Mondragónen1537,etc.).Algu-
nasvillas,comoSegura,tuvieronpleitosentresusvecinosaprincipiosdel
XV debidoaquelas«derramas»sehacíanporfoguerasynosobrelarique-
zaquecadaunoposeía.Los acuerdosqueseadoptaronentrelaspartesen
disputadefendieronquesetuvieraencuentalasdiferentesfortunasdelos
vecinos.
PeroenVillafrancadeOrdiciay enZumayaenel sigloXV y aco-
mienzosdelXVI seseguíanrecaudandolascantidadesnecesariasporel
sistemade«repartimientos»tasandocadafogueraenunacantidadfija e
igualparatodos.A mododeejemploseofrecenlos«repartimientos»deque
sehicieroncargolos fielesdeVillafrancadeOrdiciadelos años1463a
1499.En el capítulodeoficialesserecogensussalarios,eneldeherman-
dadlos gastosrelacionadosconla HermandadeGuipúzcoay enel de
variossobretodolosgastosderivadosdelfuncionamientodelaadministra-
ciónconcejil.El elevadoincrementodelgastoen1492estárelacionadocon
elsalariorecibidoporlosvecinosqueparticiparonenlaguerradeGranada
(gráficonúmero12).
Estetemadelosrepartimientosy delossistemasdeelaboraciónde
lastasasfiscaleshabíapreocupadonotablementealosvecinosdeLequeitio,
SanSebastián,Guetaria,Bilbao,Valmaseday a otrasvillasvascasdesde
finalesdelsigloXv. Engeneralaquéllosquenosesentíanrepresentadosen
elconcejopretendieronqueparaestascuestionesselesconsultara.En 1490
lospescadoresy marinerosdelavilladeLequeitioprotestaronanteelCon-
sejoRealporquenoestabanrepresentadosalahoradevalorarlatributación
fiscalquecorrespondíaalosvecinos.Sequejabandequelosmercaderesy
oficialesdelconcejorealizabanunosrepartosfiscalesinjustosparapesca-
doresymarinerosymuybeneficiososparaellos.Losmarinerosypescado-
resobtuvierondelosReyesCatólicoselderechoaqueestuvieranpresentes
53Luis Miguel DIEz DESALAZAR, «Los repartimientosvecinalesen Guipúzcoao vigenciaen
ella de la contribuciónde la tallada(s. XIV-XVI)>>, Boletíndela R.S.B.A.P.,añoXXXN, 1978,
Cuadernos3 y 4, pp. 575-600.
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GRRFltO NUMERO 12
Relación de gastos del fiel de Villafranca de
Ordicia
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años
uno9dos«hombresbuenos»ensunombre,juntamenteconlasdemásper-
sonasqueefectuabanlosrepartimientos.54
Todavía finalesdelXV existíanpleitosenSanSebastiányLequeitio
porlaconsideradainadecuadadistribuciónfiscaldelosrepartimientos.En
1494,SanchoIbáñezdeMallea,prebostedeLequeitio,acusabalosoficia-
lesdelconcejodeLequeitio,correspondientesa los4 ó 5 añosanteriores,
denodarcuentasal pueblodelosnumerososgastosrealizados,dehaber
cometidofraudesy actuadoensuprovechopersonaly desusparientesy
amigos,asícomotiránicamentecontrael conjuntode la comunidad.Se
señalalaexistenciadeunamaladistribucióndelascargasfiscalesexigidas
porlosreyesparala«guerradelosmoros».55El sistemade«derramas»fue
contestadoennopocasocasionesno sóloporloshabitantesdelasvillas
sinotambiénporlas«universidades»o vecindadesqueformabanpartede
. 5~IA.G.S.R.G.S.IlI-1490-29.
55A.G,S.R.G.S. 11-1494-119.Las necesidadesfinancierasdelconcejoincitaronalos alcaldesy
oficialesdelaño1490aarrendarmonopolísticamentela ventadeaparejosdeesparto,canastas,etc.
TambIénenestecaso,lasquejasdelospescadoresedejaronoir enel ConsejoReal (A.G.S.R.G.S.
IlI-1490-30).
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lajurisdiccióndealgunasvillas(Tolosa,VillafrancadeOrdicia,Zumaya,
etc.).56Todasestasprotestasevidencianlaexistenciadeunosrepartosfisca-
lesfraudulentoso al menostodavíaconimperfeccionescontralosquela
comunidadluchaenalgunasdelasvillasvascas.En estasvillasalgunos
sectoresdelapoblaciónhantomadoconcienciadequeseestánproducien-
doabusosfiscalesdesdelosgobiernosconcejiles.
Conclusión
Los concejosdelasvillasvascashabíanacabadoconformandoun
aparatofinancierobásico.En Vizcaya,Guipúzcoay Alavapareceeviden-
ciarsedesdefinesdelXV unincrementoprogresivodelosgastosconcejiles
yportantounaumentodelafiscalidadconcejilenfuncióndelasnecesida-
desinterurbanasy asimismodelasnuevasdemandasfiscalesreclamadas
porlaCorona.Losprocedimientosrecaudatoriossemejorany senombra
oficialesespecíficosqueseencargandedarcuentaal concejodelascon-
tabilidadeslocales.La sisay losrepartimientosfueronalgunosdelossiste-
masderecaudaciónfiscalquelasautoridadesconcejilesutilizaronmása
menudodurantelos siglosXV y comienzosdelXVI, predominandomás
unosuotrossegúnlasvillas.
La gestiónconcejildelarecaudacióndelasalcabalasy suencabeza-
mientotuvoa suvezbeneficiosparadeterminadashaciendasconcejiles.
VillascomoVitoria,BilbaoyMondragónobteníansusfuentesdeingresoa
comienzosdelXVI mayoritariamenteatravésdesistemasderecaudación
indirectos,situaciónquepodríaadelantarseal menoshastafinesdelsiglo
XV paraelcasovitoriano.Perolasrentasdepropiosfueronengeneralmuy
insuficientesparaelsostenimientodelamecánicafinancieradesushacien-
das.InclusoenVitoria,Bilbaoy Mondragónseacudiócoyunturalmenteal
56Así sucedióafinesdelXV entreTolosay las«universidades»deSanMartíndeAmasa,Santa
María deHernialde,Berástegui,SanJuan deAnoeta,SanMiguel deUrnieta,SantaCruz deOreja,
SantaCatalinadeElduayeny SantaMaría deGastelu.A.G.S.R.G.S. agostode 1479,folio 54.En
Zumayaunatercerapartedelos repartimientosolicitadospor el concejodebíaserpagadapor la
universidaddeSeyaz,contralo queprotestarondesdefinesdelXV.
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sistemaderepartimientoscuandolosgastosdelosconcejosedisparaban
sobretodopormotivosdecaráctermilitar.La monarquía travésdesus
delegados~orregidores,juecesderesidencia,etc.- fiscalizólacontabi-
lidadconcejilnosólocomogarantedeladefensadelbienpúblicoygeneral
sinoademásporqueestabainteresadaenunabuenamarchadela gestión
hacendística.La administraciónrealobteníadelos concejospartedesus
rentasy tributos.
Porotraparte,el interésdeimportantessectoresdelapoblaciónpor
la confeccióndeunospadronesenlosquesedistribuyafiscalmentea los
vecinosegúnsucapacidadeconómicapermiteafirmarlaexistenciadeuna
fuerteconcienciasocialenrelaciónconelpagodelostributos.Seaprecia
igualmentela existenciadeunadiversidadesituacionesfiscalesenlos
concejosdelasvillasvascasdebidoalavariadanaturalezadelasrentasque
ingresanensusarcas,a lasdistintascargasquepesansobresusvecinos,a
unapolíticaconcejildiversa,aladisposicióndeprivilegiosrealesespecífi-
cosy a lasdiferentesrespuestasquedieronsushabitantesa la fiscalidad
real,provincialy concejilporcontarconunahistoriafiscaldiferenciaday
desarrolladaapartirdecompartimentosbastantestancos.
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